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JUSTICIE 
La nueva constitución de las autoridades 1 
•^inunicipaJes que han de regir los destinos de 
* e s e pueblo durante el presente ejercicio, me 
' hacen formular esías cuartillas, en admira-
ción a las salientes, cuya primera figura fué 
tepresentada por el muy inteligente señors 
'. D- Antonio Cano y Garda ; hombre e l ees , 
;,píritu altruista y luchador, cuya labor contí-
'Jjiua e incansable he seguido con tocios su-
V 4 ) o r m e n O r e s c a ^ a v e z que de ella se ha ocu-
pado este periódico. 
artículo que en su e log io publicó L l e v a n t , 
en uno de ios números anteriores y que re-
cién ha venido a parar a mis ¡nanos. No dudo 
que todos los Artauenses en general sabr&n. 
apreciar esa obra tan digna y de lebor p f o -
fíeulo y que el único detecto que ie encuen-' 
trO es ei corto lapso de tiempo que ha üura-
üo. P o r lo demás: Que más pedirá un hom-
bre que ha empleado touo su saber, toda 
su energía y todo su tiempo par ei oíenesv 
tar sus conciudadanos? Que más exigir d e ; 
de un hombre que vela siempre por ellos y 
que procura en todos sus actos beneficiarlos 
en lo más mínimo? Creo que a huntbres de 
esa naturaleza lo único que se ¡es puede, 
que se les debe exigir es que continúen"' o - ¡ 
cu¡ ando ei sitial de¡ manuo, puesto que el lo 
e s en provecho ue los que tienen que acatar' 
sus mandatos. 
Nunca desde que conozco a Arta y des-, 
de que sigo Sa mardia, el runuo que a su. 
progreso uan sus autoridades comunales, se 
Un conocido al trente Ue las mismas (me a-
tsevo afirmarlo) un hombre como Don Antu-
m o : Sencillo, sur amb, dones personales ni 
partidistas (e l mal que por lo regular todos 
paJecen) pero de corazón nobía y generoso, 
('tí pensar alto y honuo sentir, ayunó í¡l me-
nesteroso; promulgó decretos :uti beneficios 
generales para todo el pueblo; con anuiua 
preocupóse de la higiemzación del mismo; 
con predilección prestó atención a la ense* 
fianza y cuitura populares; saneó y ¡ levó a 
a feliz termino las finanzas de i a comuna, y 
en fin, muchas obras más que Vdes. mejor 
(jHe y o saben. 
En mis pocas colaboraciones publicadas 
en estas columnas, he dicho siempre cuan-
to es el amor que siento por Arta, 1 l o tíiuchr> 
que me interesa todo cuanto a éi le atañe; lo 
que me alegra cualquier obra ue >adélaíiti>/ 
que en él se implante y las ansias qne tengo 
por su engrandecimiento. ,, . . . . ¡ , . ., 
bi Sr. Cano cíeja en condiciones inmejo-
rables morales y materiales los destino.^,de . 
ese pueblo.-Que continúen, pues", las nue-
vas üuLondaües (a marcha por él trazadas. 
— Q u e realicen iou proyectos que dejó en 
carpeta.—C^ue luchen,,, co rnoÉ l por el en-
g'ranüetimitígro de tkki.—GOt bonofteicnv 
como hizc*Uofi Antonio, o I f lsronciudada--
nos .—Que se preocupen por la existencia 
de los mismos.—Que gobiernen sin favori-
JSínosaBkaiitos.qe política & 
que gobiernan, Je verlo granas, 
uta e mafiauy al fenecer sus mandatos, las 
aclamaciones ue sus componentes agrade-
cíaos y con deseos ( l ok i o ha. sucedido con 
ei uel Sr. D. Antonio Cano y G a r d a ) ue ver-
ios nuevamente reelegidos. 
Así , es ue esperar que lo hagan y me a¬ 
trevo a augurarlo por cuanto en las nuevas 
autoridades hay hombres que indudable-
mente sabrán desempeñar con acierto y e¬ 
quidad, la dificilísima tarea que el pueblo 
les ha confiado. 
L. M. Jo y P a s t o r 
Buenos Airen Fthrero lá 191S 
L a üenaua •Mái'fe' 
D's-cursjlegit per D.< Att&tttt'Boi^>X¿ ¡ W T * 
Fairlotica, 
Senyores, sóriyo's i antics,: 
Tractaré senyors, d' tutu qucslió, que 
a tat bon mnílorqui ía'sent 'difM »íó mes* 
intifn de son ror car es- vida' lie Htv-'sfebuf 
' propia nida, menifestació del' •pétisArneHt; 
íligatn espiritual que u*é(st'tt>n hbrm '-oSkb\ 
un altre homa, a ço ès ta* llengua',' de ia 
llenrjo riostra, que la sentim vibrar per tíins 
tot ítostre ser, que la dwim dins nosarmpro-
— — *sw 
pies entranyes i que renegaríem de la ft^S-
tra naturalesa de mallorquins, si no Uï-trï-
Vúéàklríi)'' P'hZrdQr', l,ac'atàment que sa tm-
reix. . _ i-. 
.•"lj)HÏ prúb'lemü de ïd llengua", es un pro-
blema que ha preocupatprojundament^in· 
tçmwnen f,^alSiJUls *de : les ( terres i que g£ 
. fe A parlen d'ença que la uirior de la raçagnà 
lluwatfermament, patriòticament, det'ig* 
nombiiüs esclavatje en que la volien sosme-
tre, quan li pertoca un trono com a reina i 
soberana. . , 
'•"'^Vitmmrsmyors; emeepér demani >UU 
altres sers de la,creació, per a la facultat 
que te de la paraula; la paraula oé esset> el 
oeïcol de comunicació d'un indioidu amb 
utpyhome 
, . fty&r quei 
causa tristesa^ queprocíuèlxesgàrrijamerits] 
4e dolor sembla com ( t «a p··imevera·. sense 
j'ors, un arbre s'aise fulles sembla un cre-
puscle trist quan el sol i:\oribond defalleix, 
•es un suplici en la vida, greu, insoportabie. 
y no li serà, senyors, mes suplici a l'home 
que posseíx l'us de la paraula, li posin mil 
impediments perquè lliurament usi de la se-
oa pròpia llenguzf ídò, aixo, ès comet, qu-
an no mos deixen emprar-la en ei gran que 
pçr justícia, per dreí uatural, pertoca dins 
nostra nacionjílidat. Es un vil crim qtte's 
comet contra els drets del poble. , 
A'o dos retreure els títols de glòria que 
entü-i'n de la nostra llengua, espurrietjan, 110 
çal que pps retregui els tresors de literatura 
atidga i moderna, 'quç ppseliim, solsamcnt 
oàstaria esmentar utinom d'un midlorqui, 
gloriós, una menlalidat fecunda; et gran, 
.Ramon L,idL,,filosof queescrigaé en Uen-
giia ,vtulgar per d-mar-sexi tiúadre al po-
ble, i no f"bu oòstaele- així}, perquè logras 
(rampasar L& seoa glòria,irradiant, llum 
-per dins tots els paissoa d'Europa,, honrds 
, d Mallorca d'una manera miioersali 
<,&ra eupiell temp»y senyors, en que la 
nostra íkxngua era considerada i admirada 
-..per tothoH\, quan la nostra llengua, triom-
fatita i opulenta, entrava com una senyora 
per dins les corts dels nostres reis i -estenia 
• •so?i·üoi,com un auceil cançoner de les es¬ 
.pléndideses de la.s^oa pàtria i era tan esti-
• mada.amiga del humil carboner, com de les 
gentils reimsi princeses^ 
Per a,ixo\ • nosaltres els regionalistes, 
senitm el bvdl p .triotic q'm reoé en wjí* in* 
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©. /liboneerrat JBlanes /Ifoaeeanet 
Ha mort a l'edat de 74 anys 
Després de pebre devota ment els Sants Saeraments 
c g 
La seua esposa desconsolada, D/Margalida Blanes, son fill D. Rafel Q. metje de Sóller,' ses 
filles D a Margalida i María Magdalena, i sos fills polítics D. Enric Galiano i D. Llorens Garciés, 
participen als amics, parents i coneguts tan irreparable pèrdua, suplicant qu'encomanin a Deu la 
seua Anima i asistesquin a sos funerals. 
A. C. S. 
tensidat cada dia, i la nostra naturalesa in-
dòmita fà «7fíp despleguem, ta nostra bari' 
d era ajaçar de la llengua nostra. Soni re* 
yional'mtes perquè sentim Vitupulç jovenívol 
consagrat at seroei il'una causa iieiul i no-
ble, Üeaujam que la nostra llengua sia em-
prada ari l'eacf·fturapels mallorq ins, taxi 
rtG es tívnuri'in ela ctxssos que uow en dia 
passen, estrafeta el costella, perquè no ki 
fia cap raó favorable d'escriure arnà una 
llengua forestera, lo que peiisam, i en la 
conespondencia de ien relacions familiars 
so/t pi oca elocuetet de lo que cos dic, 
AlyU s'ha pensat que nosaltres colem 
fer traços a üspanya que volem rompre la 
unidad nacional amb l'us dels idiomes que 
existeixen a Espanya, que la Dotem fer pe-
tita, quu/i nosaltres lo que desitjam es en' 
yi and'tr-la, perquè amb l,enalttment i cal* 
tiu de ta prosa, poesia de cada llengua do* 
nin una bella flor de literatures, que sieri 
el reflexe de t'anima dels pobles, i això en 
LiOC de aminorar la grandesa de Espanya 
i-augmenta, ja que considerem que té mes 
d un tresor, per lo tant, més rica, que es 
més que una nació o sia et eonjunt de di-
fe rentes nacionalitats amà unapersonalidat 
pròpia i una fesomia distinta que ü marca 
(es diferencies en el parlar. 
.Nosaltres colem lo que amb estreta jos* 
ticia, no es pot rehusar; nosaltres tenim 
tuiíb corrbaoraeiú nostra cota una tradició 
Honorable, tut ío que és imatje de ta raça, 
be sabem que se necesita energia, peróno-
mitres la tendretn, perquè estam confiats 
que eniwrant la nostra parla w^ f i í r 4 r t í w · 
cament el resurgiment i posarem totes les 
nostres forces al seroei del nostre ideal 
que's el de veure una Mallorca G-rant redi' 
mida i renas-cuda, 
Contribuí tots amb vostre concurs a i en-
grendimentpatri; vosaltres, senyoretes, que 
teniu el cor amatent als més preuats idea-
lismes, siau tes aimadores de la nostre 
parla, siau qui donen escalfor ais nostres 
ideals; y oosattres, senyors ets que teniu 
fills ensenyanlis a estimar nostra bella llen-
gua i que l vostre alliçonament sia com el 
cantar del aucetl oora et niu dels seus a¬ 
mors. 
Y vosaltres amics, de Miner va, no ae-
iceu apagar el foc de t'entusiasmeque al't-
menta vostre cor accentuau fermament 
costra acció per l'enyrandiment cultural 
d'aquest poble d'Artà, stait foj'ts siau po-
tents per assolir Cexit final del renaixe-
ment integrat de Mallorca. 
P a t r i o t i s m e 
En el moment que semblava mes difícil, 
fa crisi ha tingut una solució patriòtica. To ts 
els hontxons semblaven tancats, deprés del 
fï.acàs d'En Maura a l'incorrer en l'errò inper-
tlonable de voler coniribuir uu Govern de 
grup, casi de tertúlia. Tothom .sentia sobre 
si ei mateix el pés d'una decepció amarga. 
Ja gent mes esperimentada no sabia obirar 
una solució... P es que de solució no n'híhf 
via més que una, la indicada amb clarividçi 
eia pel postro Cambó: l'aceptada en un g1 
de Rei p'el Rei, 
I a la fi aquesta solució ha vinguda Qii, 
tinguérem la noticia d d que ei Rei havia cqí 
vocat, al Palau a una conferencia dels ca] 
de toís e!s grups pariaineutaris, sentirem u 
confiança i no poguérem de que alií tots jllítj 
deliberant en presencia del Rei, havien 
desosar mesquineses de criteri, prevencipfl! 
i recels, i s'havien de convèncer de que nçüUi 
temps exigeixen nous métodos de govertr 
conflictes nous fan imprescindible el sacrifí 
de tot lo petit devant de la necessidat impe 
riosa del viure. 
Ei nou Govern representa la màxima si 
ma de capacitats i dereg ies per a sortir 
l'embolic actual. 
Podrem dissentir en l'apreciació del v 
respectiu del home» que l'integren: però p 
presenta els majors prestigis de la polí-
espanyola. Ells son els més capacitats, en-
emic moment actual, per a resoldre els e<^ i 
fücter greus que tenim plantejats: ells tindrí 
tota l'outoridat necessària per a ímposar-se 
tot-hom i restablir tants prestigis comprotïie' 
Sos. i 
Per la nostra parí no podem amagar qui 
ens és cusa d'intensa satisfacció que el nos*1 
tre Cambó hagi entrat en e;s Consells de H 
Corona, precisament amb ei trionf de la solU| 
ció per ell ereconisada i tan valentameíf 
sostinguda: aquesta solució que tot el pais 
trobaiaavui el major acte d,e patr io t i sme,^ 
podia espetaï, l" í 
4 
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En un article de comentari de la situació 
que acabàvem en el moment de rebre la no -
va de la lormació del nou Ministeri, deiém 
que potser el Rei i en Cambó eren els unies 
que teeien fe en el patriotisme dels poíiiics 
> confessàvem quant deplorable fora una 
decepció, que constituiria un quasi definitiu 
desengany. Alegremmos ara de que la seva 
fe no hagi quedat defraudada, i de qne amb 
ells el cor de tots els patríeles de debò s'hagi 
obert l'esperanga. 
Que el dia d'avui urt respir de satisfacció 
ens revelará a tots que acabem de sortir d'un 
mal somni qbe qodr í i portar-nos a terribles 
conseqüències: 
de " L a Ve^deCa la juHya^ ' ' 
A M I N E R V A 
%• . . m. • 
Aqueixa entidat, seguint la tasca educati-
va marcada en son retglament, una volta aca-
bades las classes d'adults de l'escola nacio-
nal, ha 01 ganisats cursets monogràfics p'els 
socis, dirigits pel seu president. Aquestes son: 
Els diuuns, dimecres i divenres a les 8 i 
mitja oe la nit: Classe general de Música, i 
a les Ç, Gramática general i Llengua Catalana 
Efè dímars i dijous a les 8 i mitja Dt et 
i a les 9 Aritmética. 
Les classes son gratuïtes. 
* * * 
Segueixen els ensais de l 'Orfeó i de la 
Secció de Declamació. Aquesta, te anunciada 
p'el pròxim diumenge dia 14 la representació 
en el Teatre Principal do l'hermosa Zarsue-
leta ad tres actes El Sacristán de ¿a Aldea 
d e i a Galeria Salesiana i p'el final el xisiós 
juguet còmic d'en Pompenyus Jener Ayeucia 
U'informacions Comercials. 
L ï desitjam étti ' 
* 
* * 
Ets diumenges al decapvespre han comen 
sal les Lectures Intimes que ja l'any passat 
s'organisaren. 
HI prop passat diumenge, tengüé lloc la 
primera en que se llegiren i comentaren va-
ns, att icks d d llibre Proses de bon seny d'en 
Jaume Raventós que tendeixen a l'educació 
uel sentiment, i alguns iracments de l'Obra 
d'en bmiles tAyüaace peí J'tdücació de la 
voitmtat. * ^ 
En la segona part se dená a conèixer la 
personalidat literaria d'en Joan Alcover, com 
a poeta deixant p'el pròxim diumenge l'estu-
di dei mateix com a orador. 
Se llegiren Ei Voltor de Miramar. Ei 
Jiey, Col·loqui i altres de ses belles poesies. 
Durant aquest estiu, seguint setmanal-
ment la tasca empresa se donaran a conèixer 
les principals figures literàries de la nostra 
patiia. 
No cal dii qu'es aquesta una obra de gran 
p-oftt. 
*, 
El nostru bon amic D. Llorens j o y Pastor 
resident a Buenos Aires, no s'oblioa mal 
d'Artà i no content en treballar pe ï l 'expen-
üíment de L l b v a k t , per aquelles terres, se 
preocupa també de! progrés espiritual d'Artà 
i de Mallorca. Ara mateix acaba d'enviar a 
J'entidat íYiitterw un donatiu en llibres per la 
seva biblioteca. 
La Junta acordà en sa darrera sessió dar-
li un afectuós vot de gràcies. 
Voldríem tengués imitador s'exemplar 
conducta. 
C R Ò N I C A 
C5D O H C f l - N O S T R j R e s 
Després d 'una partida de dies d'estar en es-
tat molt greu el ninet segon del nostre a m i c 
el íarmaceutic D, Jaume S a n c h o , a consecuen-
cia d ' o n a p u l m o n í a , es entrat en franCà m i l l ò -
ria. L o q u e celebram v i v a m e n t , desitjant esti-
ga prest totalment restablert. 
on E l nostre bon a m i c i colaborador D. 
Juan S a n c h o Lliteras, ja mil lorat de la ma-
laltia que ve sulrint parti cap a Barce lona 
per ésser operat allá- Es estat operat o p o r t u n a -
ment i el seu bon, estat dona confiansa de que 
l 'operació dará resultat satisfactori,.per-lo qual 
pregam a D e u . 
Aquesta setmana passada vengué aquí 
de pas c a p a ¿es Coves l 'actual G o v e r n a d o r i n -
terí de la nostra Província el actua! president 
d'aqueixa Audienc ia territorial. 
jr< Igualment vengué d excursió visitant 
les Coves , t l dimars passat la secció de declama-
ció deia Exploradors de Sant L lorens des Car-
dessar en n u m e r o de 33 dirigits p'el S r . Vicari 
d'aquella població el Kt. D . P e r e Santandreu, 
entusiasta fundador 1 director de tan hermosa 
institució que está destinada a fer gran benefici-
en el poble vecinal, en sa tasca educativa. 
o<» Segons l legim an la prensa de Madrid 
es objecte de grans elogis el nostre paisà D. 
Jeroni Lliteras (a) de Puia, per sa brillant veu 
de tenor 1 escola distingida, haguent cantat en 
una festa musical, logratit i e r - h bissar a l g u n e s 
pesses i logrant entusiastas ovacions, E n h o r a -
bona a ell i a sa familia, desitjant-li èxits fala-
guers . 
Dia 10 a la nit va rebre ei S a n t ViáUc 
i E x t r e m a - U n c i ó el bon patrici Artanenc, D. 
Monserrat Blanes. La noticia sorprengué a 
m o l t s que no tenien noticia de sa reeentmalal-
tia i al divulgar-se causa c o n m o c i ó g e n e r a l , per 
ésser una personaiidat qui gosa de grans s im-
paties. 
D e u v u l g a concedir- l i una pronta mil loría 
si convé. 
usn A m b motiu de la trista noticia q u e 
acabam de donar ha vengut a passar a lguns 
dies aqui per assistir a son pare, cl distingit 
metge de Sóller Ü. Ratei Q. BJanes. 
i g u a l m e n t ha vengut a m b sa família b , E n -
rique G a l i a n o a m b sa Sra. Esposa. 
•JTÍ D Jranj aqueixa quinzena el temps ha 
seguit variable com dins el mars. E n la s e t m a -
na bania 1 de Pasqua va Ut u a s quants dies de 
sol pero de nou ha p;ogüt durant a lguns dies, 
especialment el diJJuns dia 8, en que Jeu fret 
molt i plogué tot ei dia. S e m b l a v a diada d ' h i -
vern. Els sembrats per ara van oe 1 si Deu ho 
vol l 'anyada sera bona. 
Dimecres les nines / n ius del Col · leg i 
de les G e r m a n a s dc Sant Vicstnts de P a u i , ana-
ren a fer el Pan- :ar i ta t q u ' a n y a l m - n t acostu-
m e n . 
s*!> A ult ima hora quant ja anàvem a tirar 
els originals al C o r r e u , mos ha sorprès la fatal 
noticia de la mort de U- Monserrat Blanes 
Massanet. 
M o r a l'edat dc 74 anys empleats en ci 
servici de D e u 1 consagrats a pujar rüctament 
la seva familia. La piedht i fervor de cor, en q u e 
sempre, s distingí li valgueren i'ocupar els c # -
rreg de President de l 'Associació de Terciar is 
i de í 'Adoració Nocturna de la que'n fou f u n -
dador. 
Ha passat per aquest mon fent be. A m b 
la seva mort els pobres d'Artà perden un bon 
Uimosner, l ' I iglesia un de sos princials bene-
factors, sa família un pare model de pares. 
Q u e D e u Thaja premiat així com premia 
els justs, i doni a sa desconsalada familia la r e -
signació neeessaria per soportar tan gran p è r -
dua 
De cor m o s associam a son dolor. 
REJi_l_STJU 
Vesde 4 de Març al 13 de Abril 
NAIXEMENTS 
Dia 4.™Bartomeu Ginart ^Artigues; Jo-
sep Cerdà Riera; dia 9.—Maria Oliver V í -
Cens; Juan Serra Alzamora; día ¡U.—Maria 
. Ferragut Massanet; dia 16,—Pere Font Font; 
Antonina Ginard Gil; dia 18.—Llorens Mas 
Homar; Juan Tous Currió; dia 19.—Miquel 
Ginard Perxana; Juan Ginard Servera; Mi-
quel Llinàs Perxana; dia 23.—Llorens Febrer 
Pol ; dia 24.—Sebastià Oliver March; Bernad 
Danús Pastor; dia 25.—Catalina Ferrer T e -
rrassa. 
D í a ? 2 d'Abril .—Gabriel Sancho Ribot; 
dia 6.—Antoni Pomar Reixach; dia 6.—Mag-
dalena Lliteras Amorós; dia 9 ;—Ayna Bosch 
Gelabert. 
Resumen 14 nins i 6 nines. Total 20. 
Sien tots bonvenguts, 
MQHTS 
Dia 16 de Mars.—Cristòfol Flaquer Gili 
(a) de Son Ametter, fadrí, de 69 anys, de re-
bleniment cerebral; dia 16.—Catalina Sancho 
Git'ïscafrè (a ) Marinera, casada, de 44 anys, 
dé tuberculosis pulmonar; dia 14 Martina 
Manuela Torres Vicens, de 2 mesos, de de-
bilidat congènita, (párvula); día30.—Juanai-
na Ginard Sureda (a) Fuya, viuda de 80 anys, 
de vellesa. 
Dia 1 d'Abril Margalida Servera Fiaquer 
(a ) Flor, casada de 45 anys, de cáncer; día 
4.—Jaume Santandreu Torrens, (a) Figuero-
ai, casat, de 90 anys, d'Arterio Ésciorosis; 
da 4.—Antonina Font Sureda (a ) Punyaía, 
casada, de 74 anys, d'aíecció orgánica; dia 8. 
—Juanaina Bauza Torrens (a) Rol-leta, fadri-
na, de 15 anys, de Tuberculosis Intestinal. 
Resumen; 2 nomos, 5 dones, i una nina. 
Total ü. 
Al cel sien tots, 
MA TRIMONIS 
Dia 19de Mars .—Ptre Salas Vives, amb 
María ejGuíscafré Tous (a) G.iire, fadrins; dia 
31.—Jaume Bisquerra Ltaneras, amo n - Anto-
nina Bern-it Sureda (a) Floreta, fadrhs. 
Dia 6 d'Abrii. Pere Pasior Mestre (a) 
Bebessó, amb Catalina Dalmau Negre ía) 
Beroy, fadrins; dia 11. —Sebastià Dalmau Ne-
gre' (a) Beroy, amb Maria SoSiveiíes Cnrsach 
(a) Moma. 
Total 4.—Que pugnen estar plegats molts 
anys. 
L L E V A N T 
SEfi 
d'en CiLIIÊM B 
•BHTAMEfíC 
¿VCa] Ganancia 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles dt Iota. ca#la, licors, dulces, jaMetai, etc, sfc, 9 Grandiós súrr» de perfumeria 
Aquesta easa es s 'unica dipositaria dins flrrtà dèl R'jtfís T U f i E I i 
F i x a u - v o s be en s a D i r e c c i ó : C A R R E de P A L M A , 3 - A R T A 
S agencia Bujosa (a)(tafiancia senteix afrib esment, ptmtualidat i barato qualsavol encàrrec ss li faisapef ciutat i-pslsaitrsspbtes de Mallorca 
Pejpa ig a £ r t à : C à r r è d d P a l m a , n ú m . 3 P«s?aig a Pafit>a:i E s t a n c . d ' e s , B a n o h d e s ' O I I 
Grandes Almacenes \ I M O I I W P O T T A 
de — 
tìa.i I g n a c i o F i g u e r o l a 
Sasfreria Camisería Merceria Zapatería Pañería 
-f Lanería Pañolería Lencería 
Géneros de Punto Sedería, Artículos para P;aje t 
- M l RES S3BTI D» flRTft ?ER VESTIRDE SASTRE 
KN.LAÍ 
S T B E H i A 
: — : D'EN :=-=-^: 
OBJETOS D £ B E I » A L O 
Depósito 4e máquinas par lantes j 
— : — P A T H E F O íN" O — ; — 
' — : -- PRECIO FIJO 
U B t c r * 
se ht i e n i c u s e n fofa c a s i a tíe v e s t i t s d ' h o m o 
a Ja m o d a i 9 á u s f • d& cada qunl 
DipecQíó: Botavaot, i 4 # ilftTÁ 
NO COMPREU CAFÈ 
que 170 passeu abafjj per ea botiga d'er) 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i ípese 
Al là he i trobareu tota eaata de 
comestibles i is tot preu 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, etc, 
Garré ds Antoni Blanes Juan * flntes Puput 
- D E 
L í c r . e n s G a r c i e s 
i..híA- í _\ A 'i i / i 1.6 í i t iRLc i 
LI n i ÍDÍKL·I^I-U .rtiiiitinai* 
).i-eraris» «t(„u ufiía cuque ta d 'Art 1A 
P L · A S S S T A D ' E S /vtARXANDO 
C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E S A D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota Casta d articles, comestibt-s, ^ l i e t a s , etc. 
ES RfcFREjlÈNTftNT D fe SA. PERFUMERIA 
U . C A C C I O 
T E D E P O S . T DE M A Q U I N E S DE COSIR' , 
P A P J U I M co H5 
[om també tota tasta í'isttaiMts msicalt Baaduirns. Guitüms, ite. 
/ IRECCIO: ;•: ALCARIOT, 3 
• G R ñ N B O l l Q ñ 
Ai . lJ u...\L"KU 1XL 'ii í'A CAbTA i A TOT i'RBV, 
— : CALSA I I Í I u t -MODA :•— 
À C A i U V I V E S 
C ñ K R t DE F : \ K f t O Q U i f l . 1 
de 1 . * i 2." ensenyansa 
' aa.ii claus ÜÈ 
FRUNCES i 
uüÜTABiUOAO 
Pfepitfttwi ¿ÍV ingrés e/i lus. 
itlttíí, Ù'OïutdlX, Cft'ttM i 
Pro | e¿¿o i s especials 
Per preus e mlïn'uies 
tlirlyírsn u suu Uirecfjr 
P. Andreu ferrer 
JuKSTiUi NACIONAL ' 
R O M D ñ m S 
DtflENORCfi 
And rëuf errer 
La Vuiu.l. O í ) , , 
tu ±. « res tí leo 
JA H Ï A 
Ea aquesta Administració 
poaren encarregar 
tota casia de 
ÜUIBRSRIA , PHPAUEtfilR 
i CENTRE de SUSCIRUCIONS 
va 
Ferrer i Sureda 
Isjii ttíbaten paper de iaia tasta a la m'éouda i ea gras. plecs, 
M i s , te, llapitcrií ilt, etc. 
L í b r e s escolars i r e l i g i o s o s 
, — . A l ' R E O D E C A T À L E G 
ïmmmém da tota titii eo tota puatuali ad 
QUAJRE CAXTONS, 3 ARTA 
Ensaimades i Paneís 
En ííüch sc troben milió - que a la 
6 S f* o N N o u 
ll I, 
M i q u e l i t o s a C a s t e l l 
ï i sa botiga bei trobaven 
sempre pana, panete, 
oaUeta^, bcscivíts, 
rollets, i iota ca*tú De pastícería 
n m SE SEHVEíX /i 0 W Í L I 
Netedat , proçt i tüd, i ecgoorçía ' 'Se SafWllíJt'Sltó prostituì | VESPA/G Curré de tahua, 3 bis. A UT A 
'Un. de Aujotuo Liütaar—ro»t a' luci* 
